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Noerdjanah. Q. 100.090.125 “Pengelolaan Media Pembelajaran Bilingual (Studi 
Situs SMA Batik 1 Surakarta)”. Program Pascasarjana Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. Tesis. 2011 
 
Tujuan penelitian ini adalah: 1) mendeskripsikan karakteristik penerapan 
media pembelajaran bilingual pada pembelajaran sains di SMA Batik 1 Surakarta; 
2) mendeskripsikan karakteristik interaksi guru dan siswa dengan media 
pembelajaran bilingual di SMA Batik 1 Surakarta; dan 3) mendeskripsikan 
karakteristik pengawasan media pembelajaran bilingual pada pembelajaran sains 
di SMA Batik 1 Surakarta. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang dilaksanakan di 
lapangan (field research ) dengan pendekatan etnografi. Penelitian dilakukan di 
SMA Batik 1 Surakarta. Sumber data yang digunakan adalah data hasil 
wawancara, observasi, dan dokumentasi tentang karakteristik sekolah dan 
gambaran umum pembelajaran Pendidikan Sains. Informan dalam penelitian ini 
adalah kepala sekolah dan guru SMA Batik 1 Surakarta. Data dikumpulkan 
melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data dianalisis dengan 
menggunakan teknik reduksi data, sajian data, dan verifikasi data/penarikan 
kesimpulan. Keabsahan data menggunakan kredibilitas, transferabilitas, 
dependabilitas dan konfirmabilitas.   
Kesimpulan penelitian ini adalah: (1) karakteristik penerapan media 
pembelajaran bilingual pada pembelajaran Pendidikan Sains di kelas X RSBI 
SMA Batik I Surakarta dilakukan melalui persiapan pembelajaran, pelaksanaan 
pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran; (2) karakteristik interaksi guru dan 
siswa dengan media pembelajaran bilingual dalam pembelajaran Pendidikan Sains 
di kelas X RSBI SMA Batik I Surakarta meliputi adanya ketidakpahaman siswa 
bila guru mengajarkan Pendidikan Sains dengan menggunakan Bahasa Inggris, 
lingkungan yang kurang mendukung pembelajaran, siswa kurang mampu 
memahami materi jika Guru Pendidikan Sains menggunakan Bahasa Inggris, 
siswa lebih aktif jika Guru Pendidikan Sains menerangkan materi dengan 
menggunakan Bahasa Indonesia ; dan (3) karakteristik pengawasan media 
pembelajaran bilingual pada pembelajaran sains di kelas X RSBI SMA Batik I 
Surakarta melalui penanganan kendala-kendala yang terjadi dalam penggunaan 
bilingual dalam pembelajaran Pendidikan Sains. Penanganannya meliputi: 
memotivasi siswa, pemberian vocab kepada siswa dengan Bahasa Inggris, 
membuat buku pedoman Pendidikan Sains dengan bilingual, penggunaan metode 
pembelajaran yang variatif dan media berbasis IT, serta melakukan program            
G-SPOT On Line melalui radio, siswa aktif bertanya langsung kepada Guru 
Pendidikan Sains maupun kepada teman yang dianggap mampu, serta melakukan 
les privat Bahasa asing.  
 




Noerdjanah. Q.100.070.718. “Management of Bilingual Instructional Media 
(The Situs Study at SMA Batik I Surakarta )”. Post Graduated Program of 
Muhammadiyah Surakarta University. Thesis. 2011. 
 
The objectives of this study are  to: 1) describe the characteristics of the 
application of bilingual instructional media on learning science in SMA Batik 1 
Surakarta; 2) describe the characteristics of the interaction between teachers and 
students with bilingual instructional media on learning science in SMA Batik 1 
Surakarta; dan 3) describe the characteristics of the management of bilingual 
instructional media on learning science in SMA Batik 1 Surakarta.  
This research is qualitative research that is done at the fields. This research 
used ethnography research approach. The source of data is used schools 
characteristics and overview of learning science data at SMA Batik 1 of Surakarta 
in drawn form, interview fieldnote, and schools document achievement. The 
informan in this research is the principal and teachers at SMA Batik 1 of 
Surakarta. The data is collected through observation, interview, and 
documentation. The data is analyze d by using data reduction technique, data 
offered, and data verification/ conclusion taking. The test of data validity use 
credibility, transferability, dependability and confirmability. 
Conclusions of this research are: (1) characteristics of the implementation 
of bilingual instructional media on the learning of Science subject done through 
the preparation of learning, implementation of the learning, and evaluation of 
learning; (2) characteristics of the interaction between teachers and students with 
bilingual learning media in the learning of Science subjects students are less able 
to understand the material if the teachers used English, however students are more 
active if the teachers of Sciences explain the material by using Indonesian, and; 
(3) characteristics of the controlling of bilingual instructional media on learning 
science is handling the constraints that occur in the use of  bilingual learning in 
Science Subject. Handling covers: motivate students, vocab provision to students  
with English, create a handbook of Science Subject w ith a bilingual, the use of 
varied teaching methods and IT-based media, and conduct the program G-SPOT 
On Line via radio, active  students to ask the  teachers of Science Subject, as well 
as to friends  who are considered of capable, as well as doing private tutorial at 
foreign languages. 
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